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JUNE 9, 1914 
Certificates, Diplomas and 
Degrees Conf erd 
S P R IN G TE RM C L ASS - - 191 4 
Department Certificates 
l. l'J<JNi\B;\'S HII' 
1. Ma be l Ande r son .. . .. ... .. . ..... . ... . J e ffe rson 
2 . Vera B . Low e .............. .. .... Cedar Falls 
3. Ore n F . Paiue .................. . .. Cedar !<'alls 
•L l•'a yc Phillips .. .................... . .. Wa ve r! , 
:t. i\1.\ ' U.\ L 'l 'R .\1 'JNG 
1. Alyce Duyer .... . .. • ................. Che lsea 
:;. VO ICU: 
1. Ruth Lynn A us lin ................... Wate rloo 
2. Hazel De nce .... . . ....... ..... ..... Bloornfi e lrl 
a. Inez Bro wn ............... . ...... Ceda r Fa ll s 
-1. C HITll' 'l'KH ' l-11<: 1t 
l. Harriet l\l. Uyc ........... . .......... Wa ve rly 
P rini.a r y Teac he r lJivlowa. ' 12 , I. S. T . C. 
2 . lJ . S udah Co lluo u . .. ....... ... ..... Ced;i.r l<' a ll s 
Primary Teacher Diplowa, ' 11, l. S. T . C. 
3. S. Ali ce Dixon . ................ .. ..... Na shua 
.M .. Di., ' I 3, I. S. 'l'. C . 
4. Frances Ame lia Shambau g h .. . . . ... . .. . Clinton 
Ph . B ., ' 12 , Chi ca go ; M. Di. Deg ree, '1 3, L S . T. C . 
. , . Lou Alva Sh e p'he rd .................. 'iVave rl y 
T ea che r of Kind e r garten Diploma. ·oG, l. S. T. C. 
Teac her of Rural Schools Diploma 
1. Ni ua Viola Board .................... . Hud son 
2. 1'J.innie C. Du enow .............. . ... St. A nsgar 
3. Ann a Ma t ilda 1£11 e rbrock .. .. .. ... ..... Sa c City 
11. J\lary JEliza be th K e nn edy ... . ........ l\ la so n Ci ty 
.J. Linni e Tag ue .......... .. .... . , .. .. . Kirklllan 
6. Ada May Yul e ....... , .. . ..... .... . Brun s vi ll e 
Special Teacher Diplomas 
I. l'Hl i\1.\1:\. 
J. Berni ce Baldwin .... . ... , ........... . . Tipluu 
2. Dessie Fa e Bea rd .................... Wa te rl oo 
3. !£ t he ! Georg ia Be ll .. . ..... . ....... Wklst Br an ch 
4. Be rth a B . B e nn e tt .. .. .............. . \ Va t erloo 
5. Haze l Mari e Black .... , ... . .. . ....... ·w a verl y 
6. Gl a dys Brackn ey . . ... . .. . .. . ..... . .. i'Vate rl oo 
7. Hazel Genevie ve Co nlon ........ .. . .. .. R ed Oak 
8. Lorena Este ll e Coo pe r .. .. ... . .. . . .. Springville 
!l. H ele n E. Davis .. ............. .. Gard e n Grove 
1 0. Maud e Flan agan .. ... . .. . .......... Si lve r City 
11 . Ethe lwynn e Ball e n .............. 0,·11, Nebraska 
12 . Ruth Rosin e H e rtl e in ................ . Wav erly 
1 3. Doroth ea H esse .................. .. .. Hartl ey 
14 . Amy B e ll e Hoove r ..... . .... . . Gene;-eo, Illinois 
1 !"i. Emma R. Kl e iD ....................... Marion 
1 6. lEl g in Anna Kre ul ... .. ... . . ....... .. .. Lanre ns 
J 7. Min eva l,axson ..... . ..... . . . ... . Canton , S. n. 
l 8. Goldie M. L e wi s ............... ... ... .. mssex 
1 9. Mamie Mech e m ... ... . ... .. ..... . . . .. . . Se lm a 
20. Lind a A . Mill e r ... .. .... ..... . ... .. .. Stanton 
21. Flori ce Min ki e r ..... . .. . ..... ........ . Algona 
22. C:race Moo dy .......... . ....... . ne Smet., s . n. 
2:1 . Marga re t 1un rcy . . .. . . .. ........ .... .. J esup 
2 4. Os ie Ni e lsen ............... . ...... S prin gvill e 
2:i . Ciara E. Primm er .... . .. ...... . .. . .. Sh ell s burg 
26. Dess Qua ire ... ..... . .............. . ... Ionia 
27 . '1-forlen se Carolin e Rodamar . ....... ... Wate rloo 
28. l~dna Ma y R o wnd .......... . . . ... _. W ashin gton 
29. Rnth Gibson Saund e r s .. . .. . ... ..... Sioux City 
30. Grace E. Seaman ...... .. . .. ..... .. .. .Te fl' e r son 
3 ·1. F e rn Se ll s ... . ................... . . Ra ndolph 
32. Vesta S iekm eye r .. .. ........... . ..... W :luk o n 
~ :1. lll a nr he l•J. S im ma ns . . . .......... Cedar Rapid s 
:.!4 . Flore n ce J . S tevenson .. . ......... .. . . Colclfi e lcl 
3G . Leora B . S ton e ............... . . 'JCcnwood Pa rk 
3 6. Ne lli e M. Stook ey ......... . .. .... . .. .... Palo 
37. Grace Tinkh a m . .... . .... .......... Fort Dodge 
:lS . Sue l<J . \ \l eave r . ... ........... . ...... Oe lw ein 
:l9 . B la n ch e Rosamonrl \\food . . ............. . Ald e n 
40 . Viola Wu lff ... ... ......... ... . . . .. . ... Neo la 
:!. 1,1NffRHW\ RTM1 
1. 1ary E s tes Berry ......... .. .. . ... ... Clarinda 
2. Hele n Bowen .. .. ............. . ... Des Moines 
3. Erclen Ferg uson . ........ .. ....... .... Atlan t ic 
4 . Mar g uerite Griffe n ... .... ........ .. . Sioux City 
5. 11reeze 1-:Teacock ................... .. Brig·hton 
fi. Bess H ew itt ... .. .. . ....... .... . Counci l Bluffs 
7. Bess ie H . Litchfi eld .... ........... ... Waterl oo 
8. Marjori e G. Lu se .... . ........... W est Liberty 
9. Mary Cath e rine Mu rph y .. . . ....... . .. Sioux City 
1 0. li: mma Nicho ls . ..... . ....... . ... . .. .. Mi nerva 
11. Ma rgar e t E: li zabeth Sto n e braker .. . Rock we ll City 
1 2. E:thel Lydi a Trimble .. . ... . ... . . .... Sioux C ity 
13 . l~va 0. Van Kirk ... . .... ............ Swale dale 
14. In ez F . Wil so n .... . . .. . .. .... . .... Cedar Fall s 
:~. l' lJ BLI<' 8C II OOL l\l l SI C 
l. Ruth Lynn A ust in .... ... . .. . . .. . . .. . Wate rloo 
2. Mabe l P a ulin e Be ll .... . . . . ..... .. W es t B ra n ch 
11. In ez Brown ... . . .... . . .. . .... . . . . Cedar Fall s 
4. Ruth Casaday . . . .. .. . .. . . . .. .. . .... Knowlton 
!"i . Ma be l Cooper . . ... ... . ... . . . .. .... .. Oelw e in 
6. Ruth Kath e rin e Fi tzs im o ns ... . .. . ... Fort Dodge 
7. Ann a M. Ha nse n . .. . ..... . . . ... . .. Cedar Fall s 
8. Lu e ll a Hoyt .. ... . . ....... .. ....... . . Cornin g 
9. Blanche La rsen . . .. . .. ..... . . . ... . Cedar Falls 
1 0. Flore n ce H e le n La Ti e r ...... . .. . . . .. . "\Vate rl oo 
1 I . Ramona M. Lu tz . ... .. .. . .. .. . . . .. .... S idn ey 
1 2. Helen Rozet.te Moo re .. . . . . . . . . . ..... . . .. Perry 
13. Lulu Loui se Perigal ..... , . . . . .. .. .. . .. . . Rolfe 
14 . J ess ie M. Sh illin g law .. .. .. . . ....... Cedar Falls 
1.fi. Co ra Stensrud ........... .. . . ... ... L a k e Mill s 
1 G. Mar gare t Mae Swearin gen ... .. . .... .. . ... Ames 
1 7 . C!aclys L11 c i le Zi egle r ....... . . . . . . . . .. Co ld fi e ld 
-1. llHA \VfNC 
I . ~1.i rth C la rk . . . . ... . .. .. Cn r 1=; l ai r 1=; , Albe rta, Can. 
2. Zorly D. R irl ge .... . . .. ..... . .. . .. . .. ... Vinton 
:"'i. MAN I J1\I, 'l' IV H NTNO 
·1. Clnylon C. Clap per . . .. . . .. .. . .. .' . . . Cerla.r Fall s 
2 . 11lan ch e Marlin .... . ..... .. . . . . . . . Cedar F a ll s 
Ii . I WJ\IR 1,;CONOMI CS 
1'. Pau lin e fl . A nd e r son . . .. ..... ... . .. Cerl a r l<'a ll s 
2. l<' lore nce Loui se Baske rvi ll e .. . . ..... . . . C r ee ley 
:1 . . R e de ll a Mae Beattie .... . .... ... . . . .. .. L eMa rs 
4. N in a L . Berry, Ph. 8. , •or., Il a. nil in c . ... . Wate rlo o 
r,. Stella 1vr. Royce .. .... . . .. . ... . .. ... . ... H,ol fe 
G. Myrti e Mae 13r i nk . . . .. . ... . .. . . . . . ... Cla re nce 
7. l"i: ls ie B roo ker ... . .... .. . . . . . ... . ... Thompso n 
8. Coy la Madeleine Bru ce . . . . . . . ...... . ... . Ro lfe 









Hazel l!l l si e Chamber s .... ......... .. L ake City 
Mar ga r et E. Con nell . ....•.. . . . . ... Cedar Falls 
Mur i el Charlo tte D a vi s . ...•.... . ... . .. Oelwein 
Lola m. Duryee ...... . . . ... . •........ McIn t ire 
Vio la l.B l l in gsworth .......... . . . B r·ookfielrl , Mo. 
Edna A . Eisler . . .. . . .. . . . . South 0111 aha , Neh,·. 
Wanda i:Dngel k e ....... . .. . ... . ....... Sidn ey 
Floren ce L. Fa lkler .. . .. .. ... . .... . Cedar Fal ls 
18. Marce lla F ey er eisen ..... . . . . ... .... . .. ..C r een e 
19. f a leen Genev i eve F l ynn ....... . . . .. . .. Belm ond 
20. 1ari e Frnnces F l y1rn .. .... • . . ... New Hartford 
~l . Mae E. Gal bra ith .... . .. . .. . . ... . C:rnnd y Center 
22. Lillian D. Gran7.ow ... .. . . .• . .... . ..... Algon a 
23. B esse M. H arri s . . . . . . . . . . . .... .. . .. Malvern • 
24. Delia Hiclrn ...................... . . . .. Exir,, 
2:i. Ruth Ger onald ene Hilton . . . .. ... . . C'a 11t-0 11 , S. n. 
26. K ath erin e L. Hull .........•... . .. . .. .. . L eon 
27 . H elen Z. J arol em a n . . . ... . . ...... Ma r sha l l town 
28. Lucil e 1\11. Jensen . .. . .... . . . .. A l he,·t Lea, i\lin11 . 
29. Mabell e A. John son ......... . . A lhe1-t l ,ea, i\lin11. 
:10 . Hel en E lizabeth Jurly ......... . . ... West Po i n t 
3 l . Nina B . Kah uda .. .......... .. . ....... Gr een e 
32. ' l'er esa l\L Kopi etz . ... ... ... . . . s. 0 11iaha, i\ ehr·. 
33. Ne lli e C. Lee ...................... Spirit Lake 
:34. Mary M. Marschall .... . .... . . ... . . ... . A ckl ey 
:Jfi . Gladys \V,inifred Mar t in .. . ... . .... .. . Wat er l oo 
~r. . Mi l rlred C:ra ce Mc f< Pr cher .. .. . .. . . ...... 1Ia.n l y 
:Vi . 1% th er Mc \V l1irter ... . .. . ...... . .... . . Spencer 
38. .H el en E lizabeth M eans .. .. . . .. . .. Ro ckwell City 
30. M ilclrecl Meredith ... .... . ......... Victo r 
40. Ruth C. 1erryfi eld ... . .. .. . .• ... . . . Spirit Lake 
4 I . Barbar a Mer te ns .. . . . . .. .. . .. . ....... Pres ton 
4 2. Ma bel 8. M i Il er ..... . .. .. . .... . . .. . . . Atali ssa 
43 . Eth el R. M i n er ......•.. . . .. .. .. . . . She ll Rock 
4 11. \V ayve M. M onroe .... . . . . . . •.. . .. . . . . Lan,oni 
H ,. Margaret rn . Monli ll on .. . ...... . . . Cedar Rapirls 
4G. Zon :i Soph i a N ichols . .. ... . .. .. ... \Vest Liberty 
47 . Ethyl V. Oxley ... . ..•... . .. .. . ..... . Ata l issa 
48. ·H el en Pack er .. .. ....... . .•.... . li'o rt Mad ison 
49. M. In a Sa lyers ..... . . . ... ... . . ....... Malvern 
:,0 . B erni ce F. Scan drett ... . . . .. .. . ...... Gr inn ell 
:, I . "v l o r ence M . Stewart .. .. .. .• .. . . . .•.. . R einbeck 
:i2. Mar y R. Symonds . . ...... .. .. . •.... Siou x City 
f):L C . 1;,aye Th o n1a s ........ . . .. .... .. . Clear Lake 
:;4 _ Maurl IGlcl Pr 'l'hompf;on .. . . ... . ........ Belmon d 
5 5. Berni ce B urne il e Tower s .............. Lohrville 
56. Daisy M. W a ll ace .. ..... .......... . . . Sac City 
57. Mae W h aram . . . . . ........... ... Mason City 
58. Ve r a E. .,iVh in e r v . . .............. Mar sh a lltown 
59. Helen W il sor_ ..... . ... ...... ... . Rockwell City 
7. E T,l~i\mN'l'ARY 
1. Bessie Bell e H un ter .......... . Ow,.tomrn , Minn. 
2. Bess ie I. Hu tchi so n ....... .. . .. . . ... ... Algon a 
3. Mar g ue ri te E . Moor e .................. Algo na 
Junior College Diploma 
1. Pearl 'fay All e n . . ........... ... ...... B r on o n 
2. Mar th a B la n ch e A u stin ...... .. ..... . S hell Rock 
3. Ann a Beth Cape ll e n .. .................. Dows 
4. Ma mi e R . Capelle n ........... . .. .. .. . .. Dows 
fi . Mary rn li za be th Co le nrn n ...... . . .. or a S prin g.-
G. Mae 1;Jade .. . ...................... rn ll swo r th 
7. Mary l~ide . ... . . . ................ . l>es 1\1oi nes 
8. Ma r t ha A g nes Ha lvo rso n . ... .... ... ... \ Vaulrn n 
9 . H uld a H a nn a h H e ld t ........... . ...... Everly 
1 0. rn dith N. H illi s . . .. .. ........ . . .... .. Rock well 
I i. Ann J acobsen ... . . .... .... ... Sioux Vall s , S . n. 
12. Mildred Mari e Maso n .... . ............ Mono na 
· 1 3. B la n che McCar t ney .... . . . ........ Sha nno n City 
l 4. J a net Mcll wr a ith .................... Rei nbeck 
I fi . l~va I~. Mililh e im . . ..... · ......... . .. .. Oe lwe in 
I (i . JQJea n or Mit che ll .. ......... .. ..... (1 raelli nger 
I 7. Doro th y Nelson ......... .. ........ Cedar F a 11 s 
·18. Marth a Newco mb . .. .......... . .... Shell Rock 
19. De ll a NI. r or to n .. . ... .... . ...... .. .. Sa nbo rn 
2 0. E lva Oster son . ... ..... . . ........ State Cente r 
2 1. J ean l!J. Sa fl ey .. . .......... .. .. . .. S prin gv ill e 
22. Milclrecl L . Schaere r ... ............ ... Sch a lle r 
23 . Ger t rud e ll: cln a Sch err ...... . . . .... . . . D u b11 q ucl 
2 ,1. Milli e E m erill a S he rm a n .......... Nora Sp ri ngs 
2fi . !Dsth er H e nriett a S mnll ........ . .. ... \ Vate rl oo 
26 . Vid a R. Smi th ........ .. . . ...... ..... De So to 
2 7. IJ: vah Stewar t ........................ Co nrad 
28 . Nelli e V in cen t ... ... ... . .. .. ........... Keota 
2 !l. Li I I ia n l<Js th e r Wri ~h t .......... . .. ..... Stna r l 
Director of Physical Education Diploma 
l. l<J cli t h Mar g ue ri te Britta in .. ..... l\li ss_oula, i\Jont. 
2. Bess Carrin gto n ............ .. . . . . . Ceda r Fa ll s 
3. Mari e Hobe rg .. . .. . .. . .. . . . lmkc 1'1·eston , S. D. 
4. L e na Livingston . . . . ...... . ..... . .. . . Newton 
Harm G. Lude man ... ... .. . . .. .. . .. . Ap lington 
G. Frank Ri c hard s . . . . . . . .. . . .. . . . . . State Ce nte r 
Master of Didactics Diploma 
1. La Lira D. Cur tis .......... . ...... .. .. Chariton 
2. Wallace J . Knobl.Js ......... . ........ l\lontruse 
::l . L e ila A lice llolJIJin s , . ........ , ......... A lli eu 
4. J ess ie M. S hil l i11 g la w .. . .......... .. Ced a r Fal ls 
G. F loren ce M. Ste war l . . ........ . .. . . .. R ei nl.Jeck 
6. Trarley Fran cis Yo un g .. , ............. Fairfi e ld 
Bachelor of Arts in Education Degree 
1. H e le n a T . 13 a ke we ll ....... . .......... Lans in g 
2. Fran('e:; Uo ra Uar lc ls ............. , .. . , Ma ns on 
3. l iri a m 1£. Uc uder ... .. .. ....... , .. Cellar Fall s 
4. Haze l Ue ll H u lle rli c ld ............ , .Ceda1: l<'alls 
G. J ess ie L eon a C unn in g .... . .. . . . . .. . Cedar l<'alls 
6. Margare t L. Dick . .... .. . .. . ...... . Cedar Falls 
7. Anna Doffin g . ..... . ... . . . .... . . . . Ceda r Falls 
Ca r l J. E ri ckson . .. . . . ... ... . .. . . ..... Laurens 
9 . Ruth Kath e r in e Fitzs im o ns ..... ... . . Fort Dodge 
10 . Add ie l!J li zabe th Have ns .... . . . . . . .. .. .. Co nrad 
1 J. Le n a B. H eck e r .. .... , .... ... . . . . .. . . Postv ill e 
12. Dalla:; De ve ll o J o lia:;uu ... , . New \' ot·k ( 'iC ~·, N. Y. 
J ::!. Ann a Clara l<i re teg ............... l•:a g le (; ruve 
14. l--la r m U , Lucl e 1uau ...... .... ........ Apli nglon 
1:; . H.ay D. Ne lso n ................. Pacifi c J1111 c lio11 
16 . Cla ud e 0 . Parks .. .... , . ......... . Cedar Fa ll :; 
17. Willard \V. P a lly ................ . .. . lledfie lcl 
1 8. Mi nni e Sage .... . . . ..... . .... . .... . Ch e rokee 
19. Haze l Sh illi n g law . .... . ..... . ..... Cedar F a ll s 
2 0. ar ri e Char lotte Sm i l11 ... . .......... Jan esv ill e 
21. Flore n ce m sie Ste rl in g ....... . .. . . Pra iri e City 
22 . Haze l Bye rs S traye r ... . ............. ·wate rl oo 
23 . Vivian De ll Turne r ..... . ... . ......... . Mt. Ay r 
:l4 . Doroth y Marston \ Vale n; . . .... . ..... C dar Falls 
Master of Didactics Degree 
1. Dori s Ethel White .. . .. .. ....... . . . . Indianola 
B . A., ' lJ, Simpson. 
